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ABSTRACT
Motivation: Experimental  metadata  are  stored  in  many
different  formats  and  styles,  creating  challenges  in
comparison,  reproduction  and  analysis.  These  difficulties
impose severe limitations on the usability of such metadata
in  a  wider  context.  The  Ontology  for  Biomedical
Investigations (OBI), developed as part  of a global, cross-
community  effort,  provides  an  approach  to  represent
biological  and  clinical  investigations  in  an  explicit  and
integrative  framework  which  facilitates  computational
processing and semantic web compatibility. Here we detail
two  real-world  applications  of  OBI  and  show  how  OBI
satisfies such use cases.
Availability:  OBI is available at ���������������������������
�����������
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